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Excmo. Sr.: Por Real orden fecha 23 del actual.
expedida por el Ministerio de la Guerra, á consulta de
laAsamblea de la Orden, se han concedido á los Je
fes y Oficiales de la Armada, Ingenieros é Infantería
de Marina, comprendidos en la siguiente relación, las
~11~1111•1
condecoraciones de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, con la antigüedad que á cada uno se
le señala.
Lo que do igual Real orden digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. —Madrid 30 de Marzo de 1906.
El General encargado del despacho,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.















Tte. de Navío de 1.a . .
Idem
Capitán de Fragata








D. José de Valverde yRuiz de Somovia...
Joaquín Cristelly *Laborda Placa
» Baldomero Sánchez de León
» José de Valverde y Ruiz de Somovia
» Adolfo Gómez Rube
» Adrian() Pedrero Beltrán
» José de Abechuco Ugarte
1Cr» Darío BacasMontero
uz.» Pedro de Aubarede Zalabardo
» Adolfo Albarracin del Valle
Enrique Mayo Delgado
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CriEBP0 DE DIFANTEMADE MIMA informado por la Inspección General de Infantería de
Excmo. Sr.: Vista la comunicación de V. E. nú- Marina é Intendencia I leneral de este Ministerio;
mero 532, de 7 del actual, y de conformidad con lo El Rey (q. D. g.) se ha dignado declarar no existe
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responsabilidad en el Comandante de Infantería de
Marina, D. Faustiao Genzález Pizá, por no haberse
presentado en el destino que le confirió la Real orden
de 23 de Diciembre último, hasta el 11 de Febrero si
guiente, y en su consecuencia dispone la rehabilita
ción del expresado Jefe en el disfrute de su sueldo y
percepción de los atrasados con arreglo á lo precep
tuado en la Real orden de 14 de Agosto de 1903
(B. O. n.° 91, pág. 7;5).
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines corvespondientes.—Dios guarde á
V. E muchos años.—Yladrid 31 de Marzo de 1906.
El General encargado del despacho,
fose lerrtr.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
muro =ubico
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Asesor de Ma
rina de la provincia de Cádiz, D. Francisco G. Igue
ravide, pidiendo que además del sueldo que viene
disfrutando como Arxiliar interino de la Auditoría,
se le abone lo que importa la mitad del mismo en el
concepto de gratificeción, fundt,ndose en el artículo
15 del Reglamento del Cuerpo Jurídico, en el Real
Decreto de 8 de Abril de 157 y en la Real orden de
16 de Mayo de 1876, considerando que no tienen ac
tualmente aplicación las dos últimas disposLiones
que invoca el recurrente, porque es de fecha posterior
el Reglamento del Cuerpo aprobado por Real decreto
de 17 de Noviembre de 1886, y él forzoso es atener
se para cuanto con los Asesores tenga relación por lo
que mira á sus derechos y obligaciones; consideran
do que el artículo 15, que también se cita en la ins
tancia, no tiene el alcance que pretende el Asesor de
la provincia de Cádiz, por cuanto el sueldo y gralifi
cación á que se refiere la primera parte del mencio
nado artículo ha de entenderse que se concede á los
Asesores en tanto sustituyan á los funcionarios que
allí se determinan y no á otros, pues para cuando
ejerzan los Asesores funciones de Auxiliares del
Cuerpo en las Capitales de los Departamentos la se
gunda parte del artículo dicho, dispone que disfruten
sueldo, sin inc!uir gratificación; concepto restringido
que sigue el artículo 14 del mismo Reglamento para
cuando los Asesores en funciones propias de su cara
go ó por comisión que de Real orden se les confiera,
tengan que ausentarse de su respectiva Comandan-
da ó Ayudantía, siendo considerados para este solo
efecto como Oficiales ó Auxilia'. es; debiendo entena..
derse, asimismo, que solo disfrutarán la gratifica
ción que corresponda en el caso de que como tales
Auxiliares tengan que ausentarse de la Capitanía del
Departamento;
S. M. el Rey (q, D. g.) ha tenido á bien desestimar
dicha instancia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios.—Madrid 3 de Abril de 1906.
El General encargado dal despacho
,1osé rrer.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
era■--
MIMO DE MAQUINISTAs
Excmo. Sr.. Dada cuenta de la instancia docu
mentada del Maquinista Mayor de Le clase de la Ar
mada D. José Luque Matalobos en solicitud de dos
meses de licencia por enfermo para San Fernando;
s. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con 1
pro, uesto por esa Inspección G neral ha tenido á.
bien acceder á lo solicitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años
.--ivladrid 1.° de Abril de 1906.
El Subsecretario.
José Ferrer
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
CUERPO DE ArZILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Con el fin de. que pueda ultimar el
trabajo que está efectuando el escribiente de segun
da clase de la sección de Cartagena, D. Juan P. Re -
gife é Hidalgo, nombrado por Real orden de 20 del
pasado (B. O. núm. 34);
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
continúe en esta Corte el tiempo nece 4ario para ello,
que no podrá exceder del presente mes, debiendo en
su consecuencia pasar en esta capital la revista ad
ministrativa del día de hoy y percibir por la habili
tación de este Ministerio los haberes que le corres
pondan.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos afíos.—Madrid 1.°
de Abril de 1906.
El Subsecretario.
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
acr. legro-,--
MARINEBIA
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente in
coado, con motivi de solicitar ser eliminado de pres
tar servicio en la Armada, el inscripto de marinería
Faustino Serrano Vaquero, en la actualidad Cabol;e
tambores del Regimiento Infantería de Garellanu,
cuya instancia fué cursada por ese Centro con Real
rden comunicada de 22 de Diciembre último;
o
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S. M. el Rey (q 1). g.)—después de oído el pare
cer de la Dirección del Personal de este Ministerio y
Caoitán General del Departamento de Ferrol—ha te
nido á bien desestimar lo que se solicita, porque todo
in.scripto que al cumplir los 18 arios de ed3d siga fi
gurando en la Inscripción marítima, deberá con arre -
glo á lo legislado cumplir forzosamente en la Arma
da, si por su número le corresponde, los cuatro años
de servicio activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guardeá V. E.
muchos años, Madrid 20 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Ministro de la Guerra.
Sr. Capitán General del, Departamento de Ferro!.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial del
Capitán General de Cádiz, núm. 3.884, de 22 de
Cctubre último, con la que remitía instancia y expe
diente formal°, con motivo de solicitar el Cabo de
mar de La clase, José Martín Torres, la invalidación
de notas desfavorables que tiene en su libreta:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con la
acordada del Consejo Supremo deGuerra yMarina
ha tenido á bien desestimar lo solicitado, por oponer-.
se á la invalidación de referencia el al t. 461 de la Ley
de Enjuiciamiento Militar de Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to v fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
d 31 de Marzo de 1906.
ElGeneral encargado del despachos,
JO8d.Perrer.
Sr. Director del Personal.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
•
Exclno. Sr.: Como resultado de la carta oficial del
Capitán General de Cartagena, cursando instancia de
la viuda del Cabo demar de 1.* clase, Emilio Peñal
va Cañizares, en súplica de que le sean abonados los
premios de enganche que le correspondían á su citado
esposo, hasta el mes de Septiembre del año actual,
fecha en que debía cumplir sucompromiso:
5. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección y la intendencia General de
este Ministerio—ha tenido á bien acceder á lo solici
tado, á tenor de lo dispuesto en la Real orden de 18
de Junio último (B. O. núm. 81, páginas 719 y 720),
debiendo formarse la liquidación correspondiente en
favor de la interesada, Juana Morales Román, domi
ciliada en Cartagena.
De Real orden lo digo á y.E. para su conocimien
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to y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 2 de Abril de 1906.
El General encargado del despacho
José _Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General de Cartagena, núm. 2.625, de '23 de
Octubre último, consultando la cuantía de las multas
que puedan imponer los Comandantes de Marina:
S. M. el Rey (q. D. g.)--de acuerdo con el parecer
de ese Centro Consultivo—ha tenido á bien disponer,
que interín no se modifique lolegislado, dándole más
amplitud á las facultades que para imponer multas
tienen hoy los;Comandantes de Marina, en las infrac -
ciones de las leyes y reglamentos de navegación y
pesca en que aquellas no estén determinadas taxati
vamente, la cuantía de las multas, no podrá exceder
de ciento veinticinco pesetas, conforine á lo que dispo
ne el Código penal del fuero ordinario.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 30 de Marzo de 1906.
El General encargado del despacho,
José Ferrer.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres...... . .
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: El Ministro de Hacienda en Real or
den de fecha 12 del mes_próximo pasado dice lo si
guiente:
«Excmo. Sr.: Vista la Real orden del Ministerio
del digno cargo de V. E., de fecha 12 de Febrero
último, significando la conveniencia de que se dicten
las disposiciones convenientes á un de que los pesca
dores que lleguen á los puertos de las provincias, pa
ra los que tienen permiso para navegar, puedan des
embarcar el pescado que lleven á bordo sin que se
les exija el despacho de la Aduana de salida;
S. M. el Rey (g. U. g.) conformr'.n.dose con lo pro
puesto por la Dirección General de Aduanas, ha teni
do á, Lien disponer que se manifieste á ese Viinisterio
que el pescado fresco cogido por españoles y condu -
cijo por los mismos buques pescadores, puede des
cargarse, sin documentación alguna de Aduanas, en
tódos los puertos del litoral en donde exista fuerza
del resguardo, siempre quí) aquél se presente en el
estado referido ó con la sal indispensable para su
conservación.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
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nistro deMarina, traslado á Y. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 31 de Marzo de 1906.
ElGeneral encargado del despacho,
José Ferrer




Excmo. Sr.: El Rey fq. D. g.) ha tenido á bien dis
poner que por la Comisión de Marina en Europa se
adquieran y remitan á Cartagena con destino al cru
cero _Rio de la Plata 30 metros de cadena de acero de
36 mm. sin soldadura, según pedido n.° 210, impor
tante 926'10 pesetas con cargo al Capitulo 7, artículo
único, concepto «Pertrechos de buques», cuya canti
dad se deducirá de los créditos que se concedan para
aquel Departamento correspondientes al tercer tri
mestre del año actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de Marzo de 1906.
ElGeneral encargado del despacho
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
iai
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación do!
CapitánGeneral del Departamento de Ferro' número
614, de 10 del actual, á la que acompaña nuevo plie
go de cargo del Condestable del crucero Rio de fa
Plata formulado en cumplimiento de lo prevenido en
Real orden de 3 de;Octubre último (B. O. núm. 116
pág. 1.093);
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección,—ha tenido á bien disponer
se devuelva dicho pliego de cargo para que sea mo
dificado con sujeción állo siguiente:
° El precio de cada granada semiperforante de
14 centímetros cofiada, es de 125 francos, y el de su
espoleta de culote, 11'87 francos, según el último
contrato.
2.* Se suprimirá la partida de dos cañones Vic
kers de 75 cm. y las de todo el material consignado
para su servicio, como consecuencia de lo dispuesto
en Real orden de 5 de Junio de 1903 (B. O. núm. 63
pág. 543).
3.• Se adicionará una nota para que formen par
te del cargo, mientras nolse consuman, los cartuchos
«Canet» de 14 cm., con carga de 9 kgs. de pólvora
francesa, sin humo, existentes á bordo, que no están
declarados fuera de servicio, y cuyo reemplazo se
efectuará con los de 10 kgs. de carga hasta comple
tar los consignados en el nuevo pliego de cargo.
4•0 La dotación de cartuchos Krupp de 10'5 cen
tímetros no debe alterarse, no obstante, no estar con
forme con el vigente reglamento de municionar, por
ser el cartucho ccn granada ordinaria del calibre y
sistema expresados el único que usa la \ larina y de
que hay existencia,
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dies guarde á V.E. muchos años,
--Madrid 29 de Marzo de 1906.
El Subsecretario,
José _Ferrer
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
1...■1411111011.1■■•■.-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación d3
Capitán General del Departamento de Ferrol, núme
ro 704, de 22 deldactual, á la que acompaña relac ón
de las modificaciones hechas en el pliego de cargo
del Contramaestre de la Villa de Bilbao, Escuela de
Aprendices marineros:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarla,
y disponer se devuelva dicha re!ación, para que sean
valoradas las nuevas partidas aumentadas y las mo
dificadas, á fin de consignarlo en el inventario.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 29 de Marzo de 1906.
El Subsecretario,
. José _Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General deMarina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferrol, núme
ro 639, de 13 del actual, á la que acompaña expedien
te relativo al pedido de un farol Scott, aumentado al
cargo del crucero Rio de la Plata:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con io infor
mado por esa Dirección—ha tenido:á bien disponer se
devuelva dicho pedido, por carecer de los datos ere
venidos en la circular de 2 de Diciembre de 1905
(B. •O. num. 141, pág.' 1.315), para los pedidos de
efectos que haya de adquirir la Comisión de Marina
en Europa; así como de la designación del concepto
á que deba afectar el gasto, según consigna el mode
lo núm. 2, del vigente ,Reglamento de Contabilidad
del Material: y por último, no se consigna si el pago
se ha de hacer en francos, libras, ó en que clase de
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moneda, requisito indispensable para hacer en debi
da forn a la situación del crédito correspondiente
De Real orden, comunicada por el r.Ministro de
Marina, lo digo á y. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V E. muchos años.
—Madrid 29 de Marzo de 1906.
El Subsecretario,
José Felrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].






Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 430, de 23 de Febrero último, del Capitán Ge
neral de Cartagena, cursando instancia del Tenien
te de Navío. D. Rafael de la Guardia y de la Vega, en
súplica de que se declare el profesorado de la Escuela
de Aplicación, destino de la especialidad de los Inge
nieros Hidrógrafos y que en su virtud se le conceda la
Cruz blanca del Mérito Naval, pensionada con el diez
por ciento de su sueldo, correspondiente á su clase:
S, M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo de la Armada—se ha
servido desestimar lo solicitado; disponiendo á la vez
se recomiende á los Oficiales que hayan cursado una
especialidad, que la practiquen, con preferencia á
desempeñar otros destinos que no se consideren com
prendidos en aquella.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios
—Madrid 28 de Marzo de 1906 .
El General encargado del despacho.
Josd frerrer
Sr. Subsecretario de este Ministerio.





JUNTA ADMISTRATIVA DEL ARENAL D CARTAGENA
Dispuesto por el Excmo. Sr. Capitán General de
este Departamento, que á tenor de lo dispuesto en el
art. 67 del Reglamento de Contratación vigente, se
anuncie segunda subasta, por haber resultado de
sierta la primera, para el suministro á este Arsenal,
de los carbones de procedencia española que sean ne
cesarios en el mismo, hasta fin del año actual, bajo
las condiciones que se consignan en el pliego de ellas,
marcado con el núm. 10 y aprobado por la superior
autoridad en 20 de Diciembre último.
Los pliegos de condiciones, y Reglamento para la
Contratación de servicios y obras de la Marina apro
bado por Real orden 4 de Noviembre de 1904 se en
contrarán de manifiesto en la Dirección del Material
del Ministerio del llamo, Co:nandancia de Marina de
Gijón y Secretaría de esta Junta, á disposición de los
que deseen tomar parte en la licitación, cuyo acto ten
drá lugar ante la Junta especial de Subastas del De
partamento en el local que ocupa la Biblioteca del Ar
Fenal, el día y hora que oportunamente se fijará por
medio de anuncios en la Gaceta de Madrid, DIARIO
OFICIAL del Ministerio del Ramo y en los Boletines Og
cíales de las provincias de Murcia y Gijón.
Este servicio se anunciará también á tenor de lo
dispuesto en el art. 53 del ya citado Reglamento por
edictos que serán fijados en sitios visibles en las Co
mandancias deMarina de las provincias de Cartage
na, Valencia y Barcelona, lo que será dispuesto por
los Jefes de las mismas por el conocimiento que ten
gan de los anuncios insertos en el DIARIO OFIC1ÁL
del Ministerio de Marina.
Para tomar parte en la licitación se necesita, que
cada postor presente sus proposiciones con sujeción
estricta al unidomodelo, en la Dirección del Material
del Ministerio de Marina, Capitanías generales de los
Departamentos, y
• Comandancias de las provincias
de Barcelona y Valencia con arreglo á lo que deter
mina el art. 71 del Reglamento de Contratación en
pliegos cerrados y extendidas precisamente en papel
timbrado de la clase 11.* de una peseta, no admitién
dose las que se presenten redactadas en papel común
con el sello adherido á él, y por separado, y fuera del
sobre que contenga la proposición, entregarán su cé
dula personal y un documento que acredite haber im
puesto en la Caja general de Depósitos, ó en sus Su
cursales de provinciasy en concepto de garantía para
licitar, la cantidad .de 9.000 pesetasen metálico ó en
valores públicos admisibles por la Ley al precio me
dio que estos hayan tenido durante el mes anterior al
en que se verifique el depósito, á excepción del papel
de la Deuda amortizable del cinco por ciento que se
admitirá por todo su valor.
El licitador á cuyo favor se adjudique el servicio,
impondrá como fianza para responder del cumpli
miento del contrato, la cantidad de 18.000 pesetas
cuya fianza impuesta á disposición del Excelentísimo
Sr. Intendente del Departamento, no será devuelta
mientras no resulte solvente de su compromiso.
Arsenal de Cartagena 26 de Marzo de 1906
El Secretario,
Emilio Guitart
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MODELO DE PR OPOSICION
Don N. N. vecino de .... domiciliado en . . • •
con cédula personal de clase número en
su nombre (ó á nombre (le Don N. N. para lo que
se *halla completainente autorizado) hace presente:
Que impuesto del anuncio inserto en la Gaceta de
Madrid número, .... de tal fecha (ó en el DIARIO OFI
CIAL del Ministerio de Marina y en los de las provin
cias de Murcia y Gijón 5 en el fijado en las Coman
dancias de Nlarina de las provincias de Barcelona y
Valencia) para contratar el suministro de carbón es
pañol que durante el ario 1906 se necesite para lo
servicios del Arsenal de Cartagena, se compromete
llevar á efecto al servicio con estricta sujeción á to
das las condiciones contenidas en los pliegos y pe
los precios señalados como tipos para la subasta ó
con la baja de tantas pesetas y tantos céntimos) poIr
ciento (Todo por letra).
Fecha y firma del proponente.
á






compilado de las disposiciones legales
más frecrente aplicaciefn en la zarina militar y en la mercante,





e.` edleción aumentada y corregida.
Esta obra compuesta de dos voluminosos tomos en cuarto
mayor, es de grao utilidad para todos los que necesiten con
ultar la legislación marítima, y se vende al precio de cope
etas en la Administración de este Boletin, DepósitoHidrográ
o y principales librerías de esta Corte.
IMPRJESOS
de venta en la Administración de este Diario
Hojas de servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
de San Hernaenegildo
Hojas de servicio generales.
Reglamento de transportes militares
Catálogo del Museo naval
Estados generales de la Armada priraer tomo de 1904 ...
Id. fd. íd. segundo íd. id.
Derecho marítimo de Godipez........ ...............
Tablas de reducción de pesas y medidas
Reglamento de exámenep para maluinistas navales
Estado General de l906.—Primer tomo
Id. de fuerza y vida de los buques de la Armada
Reglamentos de contratación








































9, FEDERICO OBANOS Y ALCALA DEL OLMO
TENIENTE CORONEL DE INFANTERÍA DE MARINA
•
Obra brillantemente informada por la Real Academia de la Historia, y premiada, á propuesta del Centro
Consultivo de Marina, por R. O. de 5 de Abril del ario actual.
Consta la obra de un tomo en 4.° de más de 400 páginas, con un mapa al fotograbado de la bahía de
Cádiz, y se vende en casa del editor D. Angel de San Martin, Puerta del Sol, n.° 6, al precio de 7 pesetas, y
en las principales librerias de provincias á 7'50.
DEL MINISTERIO DE MARINA 23.—NUM. d
R#7911C41.J.A.15.CE..1\11110
PARA LA
11 Y BE U MARINA
Aprobado por Real orden de 4 de Noviembre de 1904.
DE VENTA: en la Administración de la COLECCIÓN LEGISLATIVA y DIARIO OFICIAL de
Ministerio do Marina
PRECZO: 1 PESETA
MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
1" 0 It
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor da la Armada, Teniente Fiscal Togado dei Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada.
OIV9C°1-1MN30 3M O131121_
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan. y
Jurisprudencia de los Tribunales Supremos.
Se vende al precio de MEZ pesetas en Madrid v ONCE en provincias






Sargento Segundo de dicho Cuerpo.
Obra premiada con la cruz del Mérito Naval por Reales órdenes de 13 y 9 de Julio de 1904, y autorzzada
su publicación por otra de 10 de Agosto del mismo año.
Este Diccionario es de gran utilidad, no solo para el personal y oficinas de Infantería de Marina, sinópara el de todos los Cuerpos, buques y dependencias de la Armada, pues además de la Legislación especialde aquél, contiene toda la que es de generalidad para la Marina y gran parte de la de Guerra, recopiladashasta la época actual y seguidas de un índice cronológico que comprende unas cinco mil disposiciones9orma un tomo en cuarto mayor de seiscientas grandes páginas, al precio de diez pesetasLos pedidos al autor, Ministerio de Marina.
EN LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN HACERSE LOS ENCARGOS.
En Cádiz, al Sargento 1.° Antonio Sánchez Pérez.
En Ferro!, al idem. íd. Timoteo Gutiérrez Izcaray.
En Cartagena, al idem. 2° D. Andrés González Melgares.
Los señores que residan en Madrid ó en los Departamentos marítimos, podrán recibir el libro desdeluego y girando su importe en diez plazos mensuales de á una peseta.
•
24.-NUM. 2. DIARIO OFICIAL
OBRAS DI-1 VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de Esparta desde
la Corutia al río Bidsgoa, 1901
Derrotero de la Costa de Espaha y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruha, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice almismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Idem• id. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.4 1890 .
CL stas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascículo.,
2.a, 1898
Der.otero del Archipié'ago Filipino, 1879
Idt. m para lanavegación delArchipiélago de las
Catrolinas, 1886
Derrutero de las islas Malvinas, 1863
Mem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863 •
Navegación del Océano Pacífico, 1869
Idem id. Atlántico, 1864 .
Idem del mar Rojo, 188'7
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Instrucciones parael paso del estrecho de Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 1887.... ...
Idem id. id. íd. u; 1889
Idem id. id. id. ni; 1891
Idem de laCpsta Occidental de Africa (1.a parte)
desde,Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875 •
Derroten.) de la íd. (2. a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880
Idem de la id. (3.% parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idem del mar de China, tomo I: 1872.. ... e.
Idem id. íd. 1878.....
..... .
Suplemento al tomo ir; 1891 .
Derrotero del canal de laMancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrionai; 1873
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874
Idem delgolfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
ldem de lAs islas Canarias, Madera, Salvajes,





Tablas completas, para la navegación y astronorcía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) (agotada).
ALUMBRADO MARITIMO
Península Ibérica é islas-adyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896











































Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893 2,00
Idem de íd . de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 • 2,00
Idem del mar de las Antillas y. seno Mejicano, 1898. 0,75
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901 . 2,00
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 1897 1,50
ORDENANZAS, !REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
I Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, átomo r : 10,00Idem id. id. tomo ii 1
Reglamento para evitar los abordajes en lamar (una
• hoja), 1901 0,50
Reales órdenes de generalidad tomo i: 1824 1,50
Id id ii: 1825 1,50
Id id id id ni: 1826 1,50
Id id. id id iv. 1827 2,50
Id Id. id id v. 1828 3,00
Id. id. íd. íd. vi: 1829 3,00
Id id. id id vn. 1830 2,00
Id. id. id. id. viii: 1831 .• ... • 2,00
Id. id. id. íd., 1832 • 2,00
Id. id. id. id. x: 1833 . . . • 2,00
Indice de los nueve primeros tomos. ....•••...•.. 2,00
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901 . 15,00
Fe de erratas del mismo, 1903 00,00
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas naüticas por Terry: 1879. . • • lo. 12,50
ORDENANZAS, RE LAMENTOS V
REALES ORDENES
Legislaciónmarítima: 1845......... • ..•.• 1,25
Id. id. 1846..... .......... ... • ... 1,25
Id id. 1847. ............ • • • • 1,25
Id. id. 1848 . 1,25
'u. id. 1819 1,25
Id. id. 1850 1,25
Id. id. •1851 . C3 >
yr 1 25
Id. íd. 1852 tl) 1,25
Id. id. 1884..
4) 1 209f.( ,
Id. íd. 1885 t.1 1,25
Id. íd. 1886 Zii 1,25
Id. íd. 1887 14 1,25
Id. id. 1888 1,25




Id. íd. 1891 . • 11 1,25
Id. id. 1892 . 1 '
14 12
Id. id. 1894 1,25
Id. íd. 1895 1,25
5,00 1 Id. id 1896
. . 1,25
Id id: 1897..,... 1,25





2,00 Lista oficial de buques de guerra y mercantes:
..... . 0,75
Organización del servicio iaterior de los buques de la
Armada
2,00 Código penal de laMarina de guerra, en pasta: 1888.
1,50 Idem íd. id., en rtuatica: 1:.:.: . ............ •
•
• • . • • ••
1,50
1,25
.......... 1,50
2,00
1,50
